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摘  要 
I 
摘  要 
金融业，特别是银行业的特质决定了企业的产品——金融产品的同质化越来越严
重，而企业与企业之间竞争的胜败已经越来越多取决于人才质量的高低。随着 X 分
行的员工队伍不断扩大，这对于行内员工知识、技能培训工作提出了越来越高的要
求。 
本文通过对 J 银行 X 分行对公信贷审批条线培训体系的分析研究，设计并改良了
一套更为科学、系统的培训体系。本文开展研究工作之初，全面分析了 J 银行 X 分行
以及对公信贷审批条线员工概况，从培训需求的确定、培训目标的确立、培训计划
的设计、培训活动的实施以及培训后评估等方面阐述了授信审批条线培训体系的现
状，并在此基础上，分析了目前 J 银行 X 分行授信审批条线培训体系的问题以及产生
的原因。 
针对上述培训体系的问题，在通过问卷调查、实地访谈等方式收集相关数据后，
本文从培训的需求分析、培训课程体系的设计、培训师资队伍体系的构成、培训效
果评估流程设计等方面，充分运用员工培训相关理论，初步形成了整套可操作的新
的培训体系。在此基础之上，进一步对新培训体系的实施与保障从组织层面、机制
层面、制度层面、资金层面提出了相关意见和建议，旨在为 J 银行 X 分行对公信贷审
批条线建立科学合理的员工培训体系建言献策。 
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Abstract 
Due to the particularity of banking, product homogeneity become more and more serious， 
and the competition between enterprises will increasingly hinge on the quality of human 
resource. With the continuous expansion of the staff of X branch of J bank, which puts 
forward higher and higher requirements for the training of employees' knowledge and skills. 
In this paper, through the analysis and research on X Branch of J Bank’s training system, 
the author designs and improves a more scientific and systematic training system. At the 
beginning of this paper, the author analyzes the general employee situation of credit 
examination and approval department of X branch of J bank. This paper expounds the present 
situation of the training system of credit examination and approval department from the 
aspects of the determination of the training demands, the establishment of the training target, 
the design of the training plan, the implementation of the training activities and the post 
training evaluation. And on this basis, this paper analyzes the problems and causes of credit 
examination and approval department of X branch of J bank’s training system. 
To solve the above-mentioned problem, after the relevant data has been collected through 
questionnaire survey and field interviews, this paper made full use of the existing employee 
training theory and initially formed a complete set of operation of the new training system 
from the aspects of the training demand analysis, curriculum design, training staff construction, 
training evaluation system design. On top of that, this paper put relevant comments and 
suggestions from the aspects of organization, management, system and funds, in order to 
make reasonable suggestions to the constructions of credit examination and approval 
department of X branch of J bank’s new training system. 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
第一节  选题背景和研究的意义 
一、选题背景 
金融业，特别是银行业的特质决定了企业的产品——金融产品的同质化越来越严
重，而企业与企业之间竞争的胜败已经越来越多取决于人才质量的高低。特别是在
当下经济发展放缓，经济结构转型及过剩产能处理，银行不良贷款额持续增加，对
于银行业风险把控能力的要求达到了一个前所未有的高度。 
据银监会公布数据，至 2015 年末，商业银行的各项贷款中不良余额为 1.96 万亿
元，不良余额的比率为 1.94%。根据之前银监会公布的数据，国内商业银行不良贷款
余额已经连续 14 个季度出现上升，然而这种上升的趋势似乎并未出现拐点。同时，
至 2016 年 5 月底，全国金融机构不良贷款余额已大幅度逾越两万亿元门槛，不良余
额的比率也突破 2%，达到 2.15%，较之 2016 年初的数字，新增 2800 余亿元，不良
余额的比率提升 0.16 个百分点。另外还有数据表明，不良贷款的风向标之一的五级
分类为关注的贷款余额也在数字上表现出不断上升的趋势，而该类贷款之所以能够
作为不良贷款的主要前端指标之一，便是五级分类为关注的贷款余额在一段时间以
后拥有较大可能性转变为逾期贷款，乃至最可怕的呆坏账。 
J 银行 X 分行也面临极为严峻的不良贷款处置形势，其中，作为对公信贷业务流
程的最后一道关卡的信贷审批条线，自然承担着相当沉重的责任与义务。然而，随
着 X 分行的员工队伍不断扩大，员工数量不断增长，对于行内员工知识、技能培训
工作提出了越来越高的要求，而现有的培训体系的进步还较为缓慢，培训的流程管
理不够科学，培训内容较大程度上停留在内部文件集体宣讲，少量文件解读答疑，
同时培训形式往往局限于讲师单方面的简单知识灌输，学员接受程度较低，培训后
续评价体系流于形式，缺乏反馈机制。在这样的情况下，初级新员工对于我行业务
知识，以及风险把控偏好的学习主要还是来自于较为原始的方式，即老员工的“传
帮带”模式。这种模式虽然有其成本较低，个性化程度较高，员工接受程度较高等
优势，但是面对目前复杂多变的经济形势，这种模式所带来的诸如缺乏系统性、全
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面性、时效性等缺点也暴露无遗，已经较难适应银行的发展需求。 
此外，X 分行对公信贷审批条线内部也面临着工作上的瓶颈。近两年来，省分行
本部审批部门离职现象频发，仅具备较高职业技能的专职审批人的离职人数便达到
了 9 人之多（目前省分行本部专职审批人总数仅为 18 人）。高端人才的流失虽然具
体原因各异，但是其中很大一部分原因是在部门得不到期望中的职业发展，缺少素
质能力培训学习的机会。如何在这样一个急需人才的时期吸引、留住高端人才，也
对培训体系的构建、培训质量的提升、培训规划的前瞻性，提出了更高层次的要求。 
二、研究的意义 
本文通过对 J 银行 X 分行对公信贷审批条线培训体系的分析研究，设计并改良了
一套更为科学、系统的培训体系，该体系以培训流程管理为基础，以培训制度体系
为保障，以培训课程体系为内核，以培训师资体系为支撑，以培训考核评价体系为
激励，以解决授信审批条线现有培训体系中存在的问题为目标，能够满足现阶段培
训工作的需要，其实际意义有以下几点： 
1. 通过研究 X 分行对公信贷审批条线培训体系存在的各类问题，针对性地引入
和调整相关培训理念，对信贷审批条线的培训体系进行改进，加强省分行开展各类
培训的规范性、系统性。 
2. 在上述培训理念的指导下，建立多层次、多维度的培训架构，具体完善并细
化各项培训规章制度，将理念落到实处，切实提高员工和分行的风险把控能力以及
各方面的综合素质，促进对公信贷审批工作从质量、效率方面的全面提高。 
3．设计转培训和培训效果评估反馈机制，在扩大培训效果的同时，积极吸收各
方反馈意见，及时、有效地进行纠错、调整、改进等工作，持续保证培训体系的不
断完善、培训制度的有效执行和培训效果的持续提升。 
第二节  研究的思路、方法及研究内容 
一、研究的思路和研究方法 
（一）研究的思路 
本文从企业的现代人力资源理论和员工的成人教育理论等教育理论出发，结合
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对目前 J 银行 X 分行现状和存在问题的发现和分析，一一提出对应的解决方案，以银
行整体的对公业务战略为导向，以实现员工个人价值为目标，强调培训体系的系统
性、专业性和可持续性，在提升员工的基础技能的基础上着重强调综合素质、学习
能力的提升，并通过网络学习和现场学习的有机结合，加强培训后的效果评估和转
培训范围，从而达到培训工作的规范性、系统性和多样性的长期、持续的进步。 
（二）研究的方法 
本文主要采取理论联系实际的研究方法，主要包含以下三个方面： 
（1）文献研究。通过查找和阅读人力资源中培训体系方面的理论书籍和期刊，
并在互联网上对培训体系等关键字进行搜索，查找与 J 银行 X 分行对公信贷审批条线
的情况相适配的相关培训理论、科学方法和具体操作要点等相关资料，为科学地改
进 J 银行 X 分行对公信贷审批条线的培训体系提供相关理论支持。 
（2）资料收集。通过深入查阅 J 银行 X 分行对公信贷审批条线的培训制度、培
训流程、培训满意度调查、培训总结等文件，收集代表分行培训体系的资料，以及
翻阅 J 银行其他分行的人力资源培训工作总结材料，选取值得借鉴的方法，在归纳吸
收的基础上，化为己用，为接下来的培训体系的改进流程提供经验基础。 
（3）定性分析。针对 J 银行 X 分行对公信贷审批条线的现状，结合以上两条所
查询到的相关资料，对分行培训体系存在的问题和原因进行分析和归纳，并一一提
出相应的解决方案。 
二、研究内容和章节安排 
本文共分为五个部分，第一部分绪论简单介绍了选题背景和意义、研究的思路
和方法。第二部分为理论分析，着重对现代人力资源概念、培训的概念以及国内外
主要的涉及培训的理论进行具体的阐述。第三部分首先介绍了 J 银行 X 分行对公信贷
审批条线的概况，罗列了 J 银行 X 分行对公信贷审批条线当前存在的问题，进而根据
问题分析其产生的具体原因。第四部分基于前部分阐述的概况及问题，针对性地提
出改进建议，希望通过培训体系在各个层面的改进为提高 J 银行 X 分行对公信贷审批
条线员工的综合素质，为对公信贷业务的发展添砖加瓦。第五部分为培训体系改进
方案实施的保障，有组织保障、机制保障、制度保障和资金保障。第六部分为结论、
本文的局限性。 
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第二章  员工培训相关文献综述和理论概述 
第一节  员工培训的概念和目的 
员工培训是一个企业组织有计划地通过一系列有序的方式方法，用以改善、推
进员工的知识、态度、技能、以及工作所需的其他综合能力水平的一类管理活动。
其目的是使员工适应企业组织不断更新的要求，更好地胜任当前的工作类别，增强
企业组织整体竞争力，在提高个人价值的同时，增强员工对于企业组织的忠诚度，
提高企业人力资源管理系统运行效率，实现员工与企业的共同成长。 
对于 J 银行 X 分行对公信贷审批条线的不同工作岗位，有效的员工培训，期望能
够达到以下目的： 
1. 通过对基层对公客户经理的培训，能让基层客户经理在系统操作、申报书撰
写、申报材料收集等操作技术层面提高完善程度和操作效率，增强申报流程的顺畅
度，减少不必要的补充材料和流程摩擦损耗，提高对公审批流程的整体效率和质量。
更重要的是充分传播省分行的各项最新文件、通知精神，使得客户经理根据省分行
的各项风险偏好，及时适应、调整各项信贷经营思路和理念，更好地完成对公信贷
客户的甄别、筛选、择优，强化对公信贷客户的初次准入门槛，强调申报材料全面
性和清晰性，减少甚至避免项目申报省分行后遭到否决或续议，造成后续工作的人
力物力浪费。 
2. 通过对二级分行对公信贷审批人员的培训，能统一风险偏好，提高省分行与
二级分行项目审批上的一致性，使全行上下执行统一的信贷准入政策：向优先支持
类客户大力投放信贷资源，审慎介入选择支持类客户，逐步有序退出压缩退出类客
户。在此基础上，加强沟通，收集整理全省二级分行以及省分行在信贷审批方面的
先进经验，进行统一分享，互相促进信贷审批工作质量、效率的持续进步。 
3. 通过合理安排本部员工的培训工作，提升本部基层员工的各项操作技能，提
高员工的基础操作效率；提升中层管理干部的管理技巧，减少内部流程、人事摩擦，
提高具体审批运作单元的运行效率；拓展领导干部的战略视野，制定和改良审批工
作的偏好，与前台信贷经营部门共同商定对公信贷投放思路，并最终向分行领导层
面提供参考和建议。 
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一、培训体系开发的定义及地位和作用 
在人力资源管理越来越科学化的今天，体系化的培训在企业战略实施、员工个
人发展等进程中发挥的作用，得到专家和学者越来越多的关注，相关的研究和理论
百花齐放。他们站在不同理论角度，从不同的出发点对培训展开了深入的研究。培
训体系的内容目前在学术上并没有一个公认、统一的表述，但通过查阅相关的学术
论文以及相关书籍杂志，可以得到一个大致的理论框架，主要包括以下几个方面①： 
（一）培训开发的定义 
培训是企业向员工提供工作所必须的知识与技能的过程，开发是依据员工需求
与组织发展要求，对员工的潜能开发与职业发展进行系统设计与规划的过程。培训
开发的目的是通过提升员工的能力实现员工与企业的共同成长。同时，培训与开发
对于企业的意义不仅仅局限于对员工技能与能力的培养，更是深化组织发展、推行
企业管理行为与文化实践的重要内容，作为外在薪酬表现形式的培训与开发也对激
励和保留员工具有一定的积极作用。因此，越来越多的企业将培训开发用于实现两
个新的目的：一是向员工传授其他更为广泛的技能，使员工的技能由单一技能转向
多重技能，以适应不断变化的客户需求与组织发展的需要，如主动解决客户需求的
技能、有效的沟通技能、团队合作技能及学习技能；二是利用培训开发来强化员工
对组织的认同，提高员工的忠诚度，培养员工的客户服务意识，提高员工的适应性
和灵活性，使员工与组织同步成长。 
（二）培训开发的地位 
培训开发体系是企业人力资源管理体系的子系统，作为该系统的重要组成部分，
它与其他人力资源管理模块之间存在密切的联系。企业想要保证并持续加速员工的
核心专长与技能的形成，就必须建立有效的培训开发系统，并使之能很好地与其他
人力资源子系统相衔接，形成有效的协同。只有这样，才能发挥出培训开发系统的
加速作用，才能取得培训开发系统在人力资源开发与管理体系中应有的地位。 
1. 培训开发体系与任职资格管理体系之间的关系：任职资格管理体系在为整个
培训体系的开发工作提供标准的基础之上，还为用工单位对培训课程体系科学地划
                                                      
① 彭剑锋.  人力资源管理概论 [M].  上海：复旦大学出版社，2011.2 
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